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A la façana de l’edifici d’entrada s’hi pot llegir:
"Hermandad Sindical de Labradores de Artes".
Fotografia dels anys 1940-50. 
Aquest celler fundat a principis del segle XX
amb el nom de “Sindicat Agrícola d’Artés” és un
dels referents de tradició i qualitat vitivinícola del
Bages, comercialitzant les marques: Artium i Lluís
Guitart. En cent anys acabats de complir ha tingut
una llarga trajectòria on destaquen tota una sèrie
de fets com, per exemple, la participació l’any
1929 de vins del celler a la Fira Internacional de
Mostres de Barcelona on va obtenir medalla d’Or i
el Diploma d’Honor. Dos anys més tard, el celler
va iniciar la venda en comú del vi elaborat per cada
viticultor conegut popularment com “el vi d’Artés”.
L’èxit d’aquesta iniciativa va comportar la cons-
trucció de l’actual celler (1935). 
L’any 1940 el Celler Cooperatiu d’Artés treuria
al mercat les primeres ampolles de cava. Dels 84
socis fundadors s'arriben a 1.034 en diverses eta-
pes, aconseguint una màxima entrada de raïm de
5.000.000 de quilos l'any 1963.
Font d’informació:  http://www.cavesartium.com/, accés 1
octubre 2008).
Jaume Plans
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